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L’objectif était d’étudier le pronostic professionnel après intervention pour syndrome
du canal carpien.Les patients opérés en 2002-2003 dans les Pays de la Loire ont
rempli un autoquestionnaire. 1 248 questionnaires ont été retournés (62%) ; 253
hommes et 682 femmes déclaraient un emploi au moment de l’opération. Les
facteurs de mauvais pronostic identifiés étaient : intervention simultanée sur un
autre trouble musculo-squelettique du membre supérieur, catégorie
socioprofessionnelle "ouvriers", arrêt de travail pour maladie professionnelle et
imputabilité par le patient à une cause professionnelle. Cette étude souligne
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